



















































































Headline UUM jana kemahiran insaniah
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 18 Apr 2012 Color Full Color
Section News Circulation 238,082
Page No 30 Readership 833,287
Language Malay ArticleSize 355 cm²
Journalist N/A AdValue RM 3,378
Frequency Daily PR Value RM 10,134
TUNKU Puteri Intan Saflnaz Tuanku Abdul Haltm Mu'adzam Shah (kanan) beramah­mesra dengan pelajar UUM dl Dewan
Mu'adzam Shah, UUM. Slntok. baru­baru fni.
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